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新发展理念下我国金融机构对社会
责任国际立法的参与分析
——以兴业银行对赤道原则的参与为例
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[摘 要] 金融机构“理性人”的逐利本性表明，社会责任这一外在义务需要与其商业动机相连接，才能成为一种自觉行为。 兴业
银行在新发展理念及其渊源理念的指导下，主动加入和深度践行赤道原则之后所产生的巨大经济、环境和社会效益，
便很好地佐证了这一点。而其具体的实践行为和应当的优化路径，则成为我国金融机构参与金融机构社会责任国际立
法的重要借鉴对象。 我国金融机构应当在新发展理念的指导下，破除当前对该类国际规则“少数参与，多数观望”的状
态，并按照“崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享”的要求不断优化对其的践行路径。
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Abstract: The profit-oriented nature of the “rational person” of financial institutions shows that social responsibility, the external
obligation, needs to be connected with its business motives so as to become a self-conscious behavior. Under the guidance of
the new development concept and its origin, the aforesaid point has been proved by tremendous economic, environmental and
social benefits generated by the Industrial Bank’s participation in the Equator Principle. And its practical behavior and
appropriate optimization path have become important reference objects for China’s financial institutions to participate in
international legislation on social responsibility of financial institutions. Under the guidance of the new development concept,
China’s financial institutions should eliminate the current state of “minority of participants yet majority of observers” for such
international rules, and constantly optimize the path of practice according to the requirements of “adhering to innovation,
focusing on coordination, advocating green, building openness, and promoting sharing”.
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一、问题的提出
国际社会掀起的以赋予资本权利为中心的 “自
由化”造法运动，造成了经济效益与社会利益的激烈
冲突，使得要求金融机构承担社会责任，发展绿色金
融、可持续金融的呼声愈发高涨。在当前“走出去”战
略和“一带一路”倡议进展迅速的形势下，我国金融
机构正以全新的态势走向世界， 其对社会责任国际
立法的参与和践行， 不仅是提高自身声誉与盈利能
力的需要， 也是其所肩负的引导与约束与之有业务
联系的客户履行社会责任的任务所决定， 更是贯彻
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落实“新发展理念”的必然要求。诚然，金融机构本身
是一个逐利的经济体，社会责任只是一种外在约束，
只有将参与社会责任国际立法与商业动机紧密结
合，我国金融机构才会将之变为一种自觉行动，相关
国际立法才能 “内化” 到其内部文化与治理机制之
中。此时，对我国典型金融机构参与社会责任国际立
法所能产生的经济、 环境与社会效益进行客观的绩
效评估，就显得非常必要，只有证明金融机构的这一
行为是提升前述效益和竞争力的重要手段之一，这
种参与才是自觉与持久的。同时，也能为我国金融机
构在新发展理念的指导下， 从广度和深度上参与和
践行社会责任国际立法， 提供参与引导和路径优化
之经验。
二、我国金融机构对金融机构社会责任国际立法
的参与状况以及赤道原则与新发展理念的耦合
（一）我国金融机构对金融机构社会责任国际立
法的参与状况
当前， 我国已经发展成为世界第二大经济体、第
一大货物贸易国、第一大吸引外资国和第三大对外投
资国、第一大外汇储备国，是名副其实的经济大国[1]。
但在依托着如此雄厚的经济实力践行对外开放战
略，不断“走出去”的过程中，却出现了诸如因央企之
间恶性压价中标波兰道路项目而最后严重亏本违约
被索赔事件、因环境问题而爆发的缅甸“密松大坝”
事件与加纳金矿开采事件、 因劳工保护问题而爆发
的赞比亚事件等不和谐音符， 集中体现为经济效益
挂帅下对环境和社会效益的漠视， 毫无社会责任意
识。 而此种态势也存在于对金融机构社会责任国际
立法的参与方面。据统计，截至 2018年 3月，仅有蚂
蚁金服、 招商银行和工商银行等 7家大陆金融机构
参与了 《联合国环境规划署金融倡议》， 占总数的
3.15%[2]；兴业银行和江苏银行 2 家大陆银行宣布适
用《赤道原则》，占总数的 2.17%[3]；璞玉投资、华夏
基金和商道融绿等 9 家投资管理者或服务提供者
签署联合国《负责任投资原则》，占总数的 0.46%；[4]
275 家公司、团体等组织加入联合国《全球契约》，
占总数的2.13%[5]；鼎睿再保险公司 1 家参与联合国
《可持续发展保险原则》，占总数的 1.67%[6]。
由上可知， 我国金融机构在参与社会责任国际
立法方面并不积极，呈现出一种“少数参与和多数观
望”之状态。 从国内数据来看，我国金融业已经开始注
重对社会责任的践行。例如，银行业协会的《2016年度
中国银行业社会责任报告》显示，截至 2016年末，共
有 118家银行业金融机构明确了社会责任理念，75家
发布了社会责任报告或可持续发展报告；从事社会责
任工作员工达 1.1万余人， 全年社会责任工作投入达
5887.5万元[7]；证券业协会的《2016 年度证券公司履
行社会责任情况报告 （上）》 也表明， 我国有超过
80%的证券公司建立了履行社会责任的相关制度，
2/3 以上的证券公司通过发布独立社会责任报告或
者在公司年报中设置专门章节， 向公众披露社会责
任履行情况[8]。 但具体地看，这些事实更多地表现为
一种强制性的“数据化”努力，金融机构“践行社会责
任”成为一种“倡导性”和“实施性”行为，远未内化并
产生实效， 实践中大量存在的侵犯消费者和雇员的
权益、 为破坏环境的项目融资以及机构内部督促机
制的缺失等情况便是典型例证。 在《2016 年全球环
境绩效指数评估报告》中，我国排在第 179位，是所有
参评国家中的倒数第二， 与 2014年的 118位相比呈
现出断崖式的下滑， 这反映出我国金融机构在践行
社会责任方面非常落后[9]。
金融机构作为一个理性的经济人， 追求利益的
最大化是其天性， 只有将社会责任这一外在标准与
其本身的良好效益连接在一起， 才能推动社会责任
的真正实现。由此，通过实例来证明这一联系便显得
非常必要。作为国际银行界首次确立，并成功运用于
国际融资实践中的国际项目融资环境与社会影响的
最低行业标准， 赤道原则在国际金融发展史上有着
里程碑式的意义[10]。 我国的兴业银行和江苏银行分
别于 2008年和 2017年签署了该项原则， 但鉴于目
前江苏银行还处于适用的过渡期， 故而我们可以也
只能以至今我国大陆参与该原则时间最长的兴业银
行为例进行绩效评估。而在这之前，对赤道原则及其
与新发展理念之间的关系进行详尽解析， 对我们更
好地理解兴业银行在新发展理念指导下执行赤道原
则和其产生的效益显然大有裨益。
（二）赤道原则与新发展理念的耦合
赤道原则是金融机构采用的一种风险管理框
架， 用于确定、 评估和管理项目中的环境和社会风
险。其最早由荷兰银行、巴克莱银行、花旗集团等 10
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家国际银行于 2003 年 6 月 4 日在华盛顿正式采纳
并实行。截至 2018年 3月，已经有来自 37个国家的
92个金融机构采纳了赤道原则，覆盖了 70%的新兴
市场国际项目债务融资 [3]。 当前通行的赤道原则是
2013 年发布的《赤道原则Ⅲ》，该版本包括正文、附
件和附录三大部分， 其中正文是对赤道原则内容的
阐释；附件主要是具体的执行要求；附录则是一些术
语表等补充信息。整体来看，赤道原则的实施效果显
著，其在完善金融机构治理水平、应对环境和社会风
险、 提高金融机构信誉和品牌影响力等方面受到了
极高赞誉。 随着赤道原则在项目融资市场中的广泛
应用，其已经逐渐成为一种行业标准和国际惯例[11]。
早在上世纪末本世纪初， 我国便对国际上影响
巨大的赤道原则给予了关注。中国人民银行（以下简
称“央行”）在 1995 年就下发了《关于贯彻信贷政策
与加强环境保护工作有关问题的通知》，对金融部门
在信贷工作中落实环境保护政策的问题进行了初步
规定。 2007年 7月，环保总局等部门联合发布了《关
于落实环保政策法规防范信贷风险的意见》，标志着
中国“绿色信贷”政策的正式实施。 同年 11 月和 12
月，银监会分别印发了《节能减排授信工作指导意见》
和 《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》，对
银行业金融机构在促进全社会节能减排和履行社会
责任方面作了进一步的部署。 而央行也于该年年底
和国际金融公司（以下简称“IFC”）联合举办了“银行
社会责任：环境与社会风险管理”国际研讨会，与会
者多为各银行的负责人和相关人员[12]。 次年 11 月，
环保部更是与 IFC 联合出版了《促进绿色信贷的国
际经验：赤道原则及 IFC绩效标准与指南》一书。
随着新发展理念在党的十八届五中全会上的提
出，金融机构履行社会责任被赋予了新的时代意义。
而保监会于 2015年 12月发布《保险业履行社会责任
的指导意见》、央行和财政部等于 2016年 8月共同发
布《关于构建绿色金融体系的指导意见》，以及 G20
杭州峰会上绿色金融议题的提出等事件， 则直接引
发了我国金融业轰轰烈烈的社会责任运动。 江苏银
行在 2017 年 1 月加入赤道原则这一事实便是典型
产物。由此我们可以毫不夸张地说，新发展理念所提
出的“崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推
进共享”之要求，无疑有助于鼓励我国金融机构加入
赤道原则，更好地执行环境和社会保护政策。而反过
来， 赤道原则实际上也很好地体现了新发展理念的
各项要求， 对其的大力推广有助于新发展理念在我
国金融业的良好践行。
1.采用赤道原则的金融机构所进行的融资行为
与当前国家倡导的绿色金融高度一致， 这使其能够
很好地抓住新的市场机会， 大力开展社会责任营销
模式，在此框架下推动金融产品的创新。如节能减排
绿色贷款、碳金融项目、新的社会责任相关的投资工
具等。同时，赤道原则所要求的应当开发一套环境和
社会管理体系， 以及一份环境和社会管理计划来对
项目进行持续性管理， 实际上也为污染的解决提供
更多治理方式。这无疑都体现了“创新是引领发展的
第一动力”的创新发展理念。
2.金融机构参与赤道原则本身就是践行社会责
任的具体表现，对金融机构平衡其商业利益和法律、
道德、 社会等方面的责任之间的矛盾有着重要的指
导意义和推动作用。 而赤道原则Ⅲ当中具体原则 5
所规定的利益相关者参与机制， 实际上也是促使赤
道原则金融机构从“股东利益最大化”向“利益相关
者的利益平衡”转变，很好地体现了协调发展这一持
续健康发展的内在要求。
3.环境风险是赤道原则重点关注、评估和管理
的风险之一， 赤道原则整个文本设计在很大程度上
都是围绕其而展开的。 赤道银行在实践中对环境风
险的把握贯穿于整个项目的始终乃至后续影响，这
不仅契合了当今时代绿色金融的主题， 更是对绿色
发展这一永续发展的必要条件和人民向往的美好生
活之实现的重要推动力。
4.开放发展是国家繁荣的必由之路，我国的发
展奇迹与对外开放有着千丝万缕的关系。 我国金融
机构参与赤道原则， 本身就是融入全球市场的一个
重要体现。对于金融机构来说，赤道原则的国际化标
准有助于我国金融机构与国际金融机构进入 “同一
语境”开展国际项目融资的竞争，增强企业竞争力；
对国家而言， 则有助于推动国内市场和国际市场标
准的协调一致， 增强我国在全球金融市场规则构建
中的话语权。
5.金融机构实施赤道原则所带来的环境与社会
效益是有目共睹的， 这些成果在给赤道银行带来经
济利益和声誉收益的同时， 无疑也达成了社会各主
体对此的共享， 典型如赤道原则指导下开展的扶贫
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贷款、三农贷款、绿色信贷。 这显然与共享发展理念
这一中国特色社会主义本质要求所体现的 “发展成
果由人民共享”、“共同分享社会福祉”等内容不
谋而合。
三、新发展理念下兴业银行对赤道原则的践
行情况和绩效分析
（一）新发展理念下兴业银行对赤道原则的
践行情况①
兴业银行于 2008 年 10 月正式采用赤道原
则，成为国内首家赤道银行。 整体来看，其主要
从五个方面来开展实践： 一是形成了一套完备
的环境和社会风险管理组织架构； 二是构建了一套
由“基础制度—管理办法—操作规程”组成的赤道原
则执行体系；三是将赤道原则项目的分类、审查、监
测等流程嵌入常规的信用业务， 构建了总分行两级
审核制； 四是在行内开展普及赤道原则知识的相关
培训；五是进行大量的对外交流与沟通，包括利用各
种渠道与利益相关方进行沟通， 积极参与国内外相
关会议等。 截至 2016年底，兴业银行累计对 971笔
融资项目开展了赤道原则适用性判断， 所涉项目总
投资额达 29076.32 亿元，其中最终适用的项目共有
307 笔，总投资额达 11458.47 亿元（见表 1）。 无疑，
赤道原则很好地体现了新发展理念的各项要求，而
兴业银行对其的践行，就是对新发展理念的贯彻落
实。 事实上，在新发展理念提出之前，早已采纳赤道
原则的兴业银行的许多行为，便体现了新发展理念
的一些渊源理念。 例如，兴业银行连续多年参与赤
道原则年度大会和年度学习大会；参加联合国环境
规划署金融倡议机构全球峰会，并成为唯一一家在
大会上作主题发言的中国银行，这无疑很好地体现
了彼时的“走出去”战略和提升对外开放水平的要
求。 又如，在绿色金融创新方面，兴业银行建立了绿
色金融认证体系， 对绿色金融项目实现了逐笔认
证；推出了一个体系化的多层次服务专案“绿金融·
全攻略”。 在倡导绿色经营模式方面，兴业银行颁布
了《办公节能管理办法》，通过能耗设置、标志提醒
等方式不断增强员工的节能意识； 从 2010 年开始
每年参与“地球一小时”环保行动。 这些绿色融资和
低碳办公行为， 无疑是对党的十五大提出的可持续
发展战略， 以及党的十七大提出的生态文明建设等
绿色战略的积极实践。
在新发展理念提出之后， 兴业银行更是在其指
导下加大了对赤道原则的执行力度。例如，兴业银行
在 2015 年、2016 年适用赤道原则的项目数量均保
持在 40 个以上，2016 年的适用金额达到了 5813.32
亿元的历史新高； 已建立起业内领先的绿色金融专
业机构与团队， 形成了丰富的绿色金融产品与服务
体系，其绿色融资客户在 2015年新增了 2796户，增
幅达 86%； 于 2016 年发行了国内首单慈善信托计
划，制定了《兴业银行金融扶贫开发服务方案》；紧贴
企业“走出去”跨境金融需求，参与国际银团项目 40
余个，投放国际银团贷款超过 300亿元，等等。
以上分析表明， 兴业银行自采用赤道原则伊始
便十分注重对其的践行， 自上而下地构建了一整套
实施体系， 并根据情势变化和赤道原则的修订进行
持续更新， 很好地践行了新发展理念及其所参照的
走出去战略、可持续发展理念、生态文明建设、和谐
社会等渊源理念。 也正因如此，兴业银行成为了 IFC
和赤道原则委员会的重要战略合作伙伴， 经常被邀
请参与研讨会、经验交流会等，同时也成为国内金融
行业履行社会责任的标杆机构。
（二）新发展理念下兴业银行践行赤道原则的绩
效分析
无疑， 兴业银行在新发展理念及其所参照的渊
源理念的指导下， 践行赤道原则所产生的环境与社
会效益是有目共睹的， 而这些效益同样也为其带来
了可观的收益。 兴业银行从偏居东南一隅的地方性
银行到区域性银行，再到全国性银行、上市银行，完
成了四级跨越， 也由单一银行演变为以银行为主体
表 1 兴业银行历年赤道原则项目和金额统计表
类别 审查项目 适用项目
年份 数量（个） 金额（亿） 数量（个） 金额（亿）
2010 577（累计） 6000（累计） 66 930.63
2011 69 2898 37 512.35
2012 81 1179 45 683
2013 67 1104 23 520
2014 60 10053.21 37 1555.86
2015 45 1380 41 1380.14
2016 72 6462.11 49 5813.32
资料来源：作者根据兴业银行 2009-2016 年社会责任报告整理得出。
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的金融集团；资产规模从 2007 年初的
6177 亿元增加到 2016 年底的 60859
亿元，居国内股份制银行首位[13]。 “2017
全球银行品牌 500 强”榜单显示，兴业
银行以 105.67 亿美元的品牌价值位列
第 21 位，较去年上升 15 位，品牌价值
增速达 63.70%[14]。 为了更好地衡量兴
业银行在新发展理念及其理论渊源指
导下践行赤道原则的绩效， 本文选取
了同为全国性股份制商业银行的浦发
银行、 招商银行和民生银行作为样本
银行，从经济、环境和社会绩效三个方
面， 采用描述性统计方法来进行比较
分析。
1． 新发展理念下兴业银行践行赤
道原则的经济绩效分析②
创新是引领发展的第一动力， 创新发展理念要
求我们必须把发展的基点放在创新上， 形成促进创
新的体制架构。 兴业银行对赤道原则的参与和良好
践行， 无疑有助于其在竞争日趋激烈和国际化的金
融行业为机构本身和产品增加社会责任属性， 并以
此为突破点开展创新， 进而获得更多认可来增强竞
争力并提升经济绩效。 而所谓经济绩效，则是指机
构对经济与资源分配以及资源利用有关的效率的
评价。 金融机构在适用赤道原则这一自愿性的风险
管理框架之时，必然要对本身的组织架构、制度体
系和操作流程进行变革，这显然直接增加了运营成
本，该行为对经济绩效的影响，则成为金融机构这
一“理性人”能否践行赤道原则的关键。 为了了解加
入赤道原则的兴业银行在经济绩效上是否有着更
优的表现，笔者搜集了样本银行 2006-2016 年总资
产、净利润和不良贷款率三个指标数据来进行对比
分析（见表 2）。
商业银行总资产是指过去的交易或事项形成
的、由商业银行拥有或者控制的、预期会给商业银行
带来经济利益的资源。从表 2可知，兴业银行总资产
的均值在样本银行中并不突显， 但其标准差却是最
大的，这表明其每年的总资产增长有着较大的波动。
根据面板数据可以发现， 其原因在于采纳赤道原则
和适用新版规则的过渡期内， 总资产增速有着较大
幅度的下降， 但在过渡期结束之后则保持了较高的
增长率。在绝对数值方面，兴业银行总资产的最大值
和最小值之间的差额在样本银行中是最大的， 同时
其最大值在样本银行中排名第一， 表明该行总资产
增速最快。 面板数据显示，兴业银行以 23.66%的总
资产年均增速居样本银行之首， 其余银行分别为：
21.98%、18.73%、22.12%。
商业银行的净利润是指银行在缴纳所得税之后
的利润总留成。虽然从表 2的绝对数值来看，兴业银
行的净利润在样本银行中处于中下水平， 但其标准
差却是最小的， 这表明兴业银行每年的盈利能力相
比其他样本银行处于一个更为稳定的增长状态，这
无疑与其加入赤道原则所产生的声誉溢出效应有着
一定关系。面板数据也说明了这一趋势，即其每年的
净利润都在稳步增长，但也呈现出“加入赤道原则和
适用新规则过渡期内增速下降和过渡期之后增速加
快”的波动态势。
商业银行的不良贷款率是指不良贷款占总贷款
余额的比重。从表 2可知，兴业银行不良贷款率的绝
对数值在样本银行中是最低的， 标准差也处于中下
水平， 这与其加入赤道原则有着一定的关系。 一方
面， 兴业银行要根据赤道原则的规则将融资项目进
行分类，并与借款方开展环境社会影响评估、协商处
理政策和进行持续监管，这不仅契合了我国可持续发
展和绿色金融的政策主题， 降低了行政干预风险，同
时还能帮助兴业银行更好地把握借款方的实际情况，
表 2 样本银行 2006-2016 年经济指标统计表
类别
兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
银行
总资产
（亿元）
均值 27999.74 28487.22 31505.36 26384.31
标准差 18849.86 17088.08 17076.47 16806.57
最大值 60858.95 58572.63 59423.11 58958.77
最小值 6177.04 6893.44 9341.02 7004.49
净利润
（亿元）
均值 280.1827 363.6873 360.8073 352.6891
标准差 181.6229 246.3380 195.6766 232.6405
最大值 538.50 699.75 623.80 607.74
最小值 37.98 33.53 71.07 38.32
不良贷款
率（%）
均值 0.931818 1.098182 1.175455 1.079091
标准差 0.473304 0.527784 0.544084 0.355315
最大值 1.65 1.89 2.12 1.68
最小值 0.38 0.44 0.56 0.63
资料来源：作者根据样本银行 2006-2016 年年度报告，使用 EViews 8 整理得出。
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控制贷款风险；另一方面，兴业银行按照赤道原则的
要求建立了一整套包括组织机构、规章制度和操作流
程在内的体系，很好地把控了内部风险，而赤道原则
所要求的独立社会和环境专家的审查、 监测和报告
等内容，则更是为其风险控制加上了一层保险。
总体来看， 兴业银行加入赤道原则对其带来的
经济绩效主要体现为两个特征： 一是在采纳和适用
新版赤道原则的过渡期内，其内部改造成本上升，对
总资产和净利润产生了一定影响， 但是不良贷款比
率却并未表现出太大的波动状态， 在样本银行中长
期表现良好。二是在过渡期结束之后，兴业银行的总
资产、净利润在样本银行中保持了较为高速的增长，
不良贷款率也处于较低的状态， 在经济绩效中展现
出优于其他样本银行的趋势。可能的原因在于，兴业
银行对赤道原则的践行很好地契合了新发展理念及
其可持续发展观、生态文明建设、中国特色自主创新
道路等渊源理念， 这表明其参与赤道原则之后的融
资项目非常符合当前的政策环境，得到极大助力；对
融资项目环境和社会风险的严格把控给兴业银行带
来了良好的社会声誉， 这在市场上表现为其亲和力
的增强和声誉溢出， 有利于其扩大市场份额并提高
竞争力。
2.新发展理念下兴业银行践行赤道原则的环境
绩效分析③
“绿色发展”是永续发展的必要条件和人民对美
好生活追求的重要体现， 也是中国对可持续发展实
践的结晶和超越， 其核心要义在于正确处理好人与
自然的和谐共生问题。而环境风险，则是赤道原则这
一融资项目环境和社会风险管理基准重点关注的领
域之一， 其整个文本的设计在很大程度上都是围绕
这一内容展开， 赤道银行在实践中对环境风险的把
控贯穿于整个项目的始终。由此，兴业银行对赤道原
则的良好践行， 无疑也是对绿色发展之要求的深度
落实。 环境绩效是指一个组织机构对其环境管理所
取得的可测量的结果， 为了更好地了解兴业银行在
加入赤道原则之后是否产生了良好的环境绩效，笔
者搜集了样本银行 2008 年之后的绿色融资金额进
行对比分析④。
表 3显示， 兴业银行的绿色融资数额的均值和
最大值在样本银行中居于领先位置， 虽然较大的标
准差表明其每年的绿色融资数额起伏较大， 但绝对
数值上的优势依然很好地体现了其加入赤道原则之
后，更加注重对环境风险的把控，产生了良好的环境
绩效。 由此可知， 兴业银行采纳赤道原则对其环境
绩效有着显著的推动作用， 其在对融资项目的审查
和数值方面的表现都优于未采纳赤道原则的同类银
行。 可能的原因包括： 一是兴业银行根据赤道原则
对融资项目进行严格的环境风险审查， 与绿色发展
理念及其渊源理念高度一致， 契合了当前不断升温
的构建绿色金融体系之要求， 有着良好的外部发展
环境。二是兴业银行的一系列体现绿色金融的行为，
包括加入赤道原则和在这之后形成的包含节能减排
技改项目融资、绿色融资租赁、排污权质押融资等在
内的绿色信贷体系， 为其在绿色融资方面赢得了良
好的市场声誉， 更多的有社会责任的企业会更倾向
于与之合作，这不仅促进了其产生的环境绩效，更提
升了经济绩效。
3．新发展理念下兴业银行践行赤道原则的社会
绩效分析⑤
共享是发展的出发点和落脚点， 共享发展明确
指出，发展要坚持以人为本，发展要依靠人民、发展
是为了人民、 发展成果要由人民共享。 金融机构在
发展过程中一方面要“做大蛋糕”，另一方面也要“分
好蛋糕”，并注重发展过程中的风险把控和良好社会
影响的产生。 而融资项目产生的社会影响， 同样也
是赤道原则最为关注的重点之一， 其具体原则中所
要求的借贷双方对项目社会风险的评估、 利益相关
者的参与机制， 以及所适用的劳工和工作条件等标
准，均很好地体现了这一态度。 在此，笔者搜集了样
本银行 2008-2016 年的员工人数和 2009-2016 年
的对外捐赠两个数据， 来衡量兴业银行参与赤道原
则后的社会效益和在样本银行中的表现。
根据表 4可知， 无论是从绝对数值还是标准差
表 3 样本银行 2008-2016 年绿色融资数额统计表 （亿元）
银行
兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
类别
均值 1340.995 922.7225 1080.659 63.30857
标准差 1162.066 750.4888 447.9487 49.83009
最大值 2715.000 1738.120 1565.030 138.2300
最小值 132.7900 174.8900 398.2000 12.48000
资料来源：作者根据样本银行 2008-2016 年社会责任报告，使用
EViews 8 整理得出。
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表 4 样本银行 2008-2016 年社会绩效指标统计表
银行
兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
类别
员工人数
（个）
均值 38764.11 34790 54171.78 43031.56
标准差 12898.49 11177.12 15482 15147.52
最大值 54208 51167 76192 57406
最小值 19536 17965 36916 19853
对外捐赠
（万元）
均值 3491.63 1473.91 2619.60 29000
标准差 2195.60 434.63 1280.04 17484.28
最大值 6400 2296 4334.52 57500
最小值 600 937.89 1160.51 6500
资料来源：作者根据样本银行 2008-2016 年社会责任报告，使用 EViews 8 整理得出。
来看，兴业银行在员工人数方面的表现都不抢眼，这
与兴业银行起步时体量较小有着一定关系。 而面板
数据则表明， 兴业银行每年员工人数呈现出连续上
升的趋势， 并未出现与招商银行和民生银行类似的
负增长现象。 这一态势显然为正处于宏观经济不景
气， 经济增速下行时期的我国提供了大量的工作岗
位，有利于缓解矛盾和社会稳定。 同时，兴业银行员
工的男女比例长期保持在 0.8-0.9 比 1 之间， 女性
明显多于男性，很好地规避了就业性别歧视的问题。
此外，兴业银行也十分注重员工的权益保护，如搭建
了员工权益保护网； 建立了多种意见反馈渠道；社
保、健康档案、公积金全覆盖，等等。在对外直接捐赠
方面，虽然兴业银行在绝对数值上要低于民生银行，
但却也处于样本银行的中上水平。面板数据则显示，
兴业银行对外捐赠的年均增长率为 138.6%，远高于
样本银行同期的 1.4%、14.9%和 78.5%。
以上分析表明， 兴业银行加入赤道原则之后在
员工人数、 对外捐赠上的表现均优于同期的样本银
行，具体体现为两项指标的较高增速。其缘由可以包
括：一是兴业银行加入赤道原则，以及在关注员工权
益、利益相关者参与等方面的实践很好地契合了我国
以人为本、全面发展、共同富裕等新发展理念的渊源
理念及其共享发展、协调发展的要求，产生了很好的
制度合力。二是兴业银行在赤道原则指导下进行的制
度构建和理念更新， 本身就有利于其控制社会风险，
并产生社会效益。三是兴业银行加入赤道原则的经济
效益的增加使其存在作出更大社会贡献的可能。
总体来看， 兴业银行在加入赤道原则之后产生
了良好的经济、环境和社会效益，其中
经济绩效呈现出两个趋势，即过渡期内
的成本增加、增速减缓和过渡期后的稳
步增长，环境和社会绩效则表现出连年
上升的态势。 诚然，兴业银行加入赤道
原则之后产生的三类绩效并非是一种
单向和分割的关系，一方面，兴业银行
产生的这些效益反过来推动了其更加
积极地履行赤道原则，并在社会上产生
巨大的模范作用， 如江苏银行于 2017
年 1 月成为我国第一家加入赤道原则
的城市商业银行；建设银行组建了“赤
道原则”研究团队，对其实施赤道原则
可能产生的影响进行了研究。另一方面，兴业银行践
行赤道原则所产生的经济绩效实际上成为其履行环
境和社会责任、 产生相应绩效的后盾或者根本的激
励方法；而反过来，后两者也通过对兴业银行声誉的
增加很好地推动了前者的增长。
四、新发展理念下兴业银行践行赤道原则的优
化路径
作为一种典型的“私政府立法”，强制力的缺乏
这一固有缺陷自赤道原则产生伊始便与之如影随
形，而这同样也体现在我国兴业银行的实践当中。由
此， 尽管兴业银行在成为赤道银行之后产生了可观
的经济、环境和社会绩效，但也还存在着值得改进和
优化的地方，当前新发展理念“崇尚创新、注重协调、
倡导绿色、厚植开放、推进共享”的要求，不仅对兴业
银行执行赤道原则提出了新的挑战， 而且为其指明
了进化方向。这些挑战和方向，无疑也是对我国金融
机构参与社会责任国际立法的共同要求。
（一）“创新发展”理念下兴业银行践行赤道原则
的优化方向
金融机构作为一个“理性人”，追逐利益是其不
可磨灭的本能， 而经济效益实际上也成为推动其践
行环境和社会责任的基础之一。 故而通过由内而外
的理念和市场力量推动兴业银行对赤道原则的践行
显然是最有效的督促方式， 能够促成兴业银行自发
地开展机构本身和产品上体现社会责任属性的创
新，当前国家提出的“崇尚创新”之要求和大力推广
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的绿色金融、 普惠金融实际上也已经为这一方式提
供了很好的外部环境。具体而言，兴业银行应当注重
将赤道原则所倡导的 “保证融资项目良好的环境和
社会影响” 这一理念通过不断的重复行为内化为企
业文化，将履行赤道原则成为一种“本能”而非“贴标
签”式地实施。
（二）“开放发展”理念下兴业银行践行赤道原则
的优化方向
截至目前， 兴业银行在境外仅有香港分行一家
分支机构， 其在境外融资方面仍然主要以国际银团
贷款的方式进行， 这显然制约了其在国际层面适用
赤道原则开展融资的能力。 由此，兴业银行加快“走
出去” 步伐， 助力我国实体企业的走出去和海外投
资，并在其主导的项目中适用赤道原则，开展与国际
金融机构在赤道原则项目上的合作， 从而进一步完
善对赤道原则的实施， 提升我国金融机构的国际形
象，就成了必然的前进方向，这同样也是新发展理念
“厚植开放”的必然要求。
（三）“绿色发展”理念下兴业银行践行赤道原则
的优化方向
虽然兴业银行首创了多个诸如低碳信用卡、绿
色资产支持证券、 绿色非公开定向债务融资工具等
绿色融资工具，但根据兴业银行 2016年的数据我们
可以看到，其绿色融资余额仅占各项融资余额总数的
14%左右。 由此，在当前着力构建绿色金融体系，利用
绿色信贷、绿色股指和相关产品、碳金融等金融工具
和相关政策为绿色发展服务的政策背景下，兴业银行
无疑应当大力提升适用赤道原则的融资项目的覆盖
率，与当前的绿色金融体系建设形成制度合力。
（四）“协调发展”理念下兴业银行践行赤道原则
的优化方向
按照对环境和社会影响程度的不同， 赤道原则
将金融机构的融资项目划分为 A 类（有潜在重大影
响）、B 类（可能造成一定影响）、C 类（轻微或没有影
响）。 表 1显示，兴业银行目前共有 307笔适用赤道
原则的项目，而这当中的 C 类项目仅有 2 笔，此种
不平衡显然需要打破。同时，兴业银行还应当注重协
调利益相关者的关系， 赤道原则Ⅲ的第 5条原则要
求对 A 类和 B 类项目构建一个有利益相关者持续
参与的机制，但除了官网的“可持续金融”栏目、社会
责任报告和专刊、 兴业银行赤道原则微博等相关的
公众沟通平台之外， 笔者并没有看到有专门针对 A
类或 B 类项目的利益相关者参与机制的信息。 故
而，一个常态化的利益相关者参与机制之构建，对兴
业银行更好地践行赤道原则，达成新发展理念“注重
协调”的要求显然是非常必要的。
（五）“共享发展”理念下兴业银行践行赤道原则
的优化方向
整体来看， 兴业银行虽然每年都会发布社会责
任报告，但在报告的质量上却有所欠缺。 例如，其在
2009 年之后不再发布单独的赤道原则报告，而将相
关内容置于每年的可持续发展报告中， 这使得相关
信息大幅锐减，仅有 3-4 页，远不能满足民众的信
息需求；历年披露的赤道原则执行信息格式不统一，
有些关键内容并未具体展开或披露， 案例较为简单
和匮乏；在每年的可持续发展报告中，不管是对赤道
原则执行信息的披露，还是对管理、发展等方面的介
绍，大都呈现出“报喜不报忧”的态势，更像是一个
“变相广告”而非信息披露报告，等等。 在此方面，其
优化路径应当是通过继续发布赤道原则执行报告的
方式， 或者在可持续发展报告中从广度和深度两个
方向加强对赤道原则执行信息的披露， 并固定历年
的披露项目。此外，效益分配不能仅仅存在于利益相
关者之间， 毕竟很多时候其对环境和社会的影响是
全国乃至全球性的，新发展理念的“推进共享”之要
求也明确指出“发展成果要由人民共享”。 典型的例
子便是在对外捐赠方面，其应当确定一个捐赠比例，
并在此基础上每年按照一定的幅度增长， 而非继续
表现为面板数据中大起大落的随意性状态。
五、结语
企业是社会经济构成的基本组织， 除了追逐经
济目标外，还应该考虑对利益相关者主体的影响，寻
求利润目标与非利润目标之间的平衡，实现绿色、共
享发展[15]。 而作为一种货币资源的调配者和向社会
公众提供服务、传递价值的特殊企业，金融机构在履
行企业社会责任方面不仅是一个自身受到国内外相
关立法检视的被动接受者， 更是需要以其特有的资
源配置功能， 引导和敦促与之发生业务联系的企业
践行社会责任。在当前打造对外开放新局面、推动资
本市场双向开放的政策要求下， 我国金融机构无疑
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要加紧融入这一承担社会责任的国际趋势， 在开展
商业活动的过程中与国际社会处于“同一语境”。 党
的十八届五中全会提出的“新发展理念”一方面为之
提供了新的战略支撑与理论指导， 另一方面也对其
提出了“崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、
推进共享”之要求。 即我国金融机构在践行“开放理
念”的同时，必须坚持“创新发展”以提高效率、坚持
“协调发展”以促进和谐、坚持“绿色发展”以维护永
续、坚持“共享发展”以推动公平。
注：
①本部分资料参见兴业银行 2009-2016 年企业社会责
任报告。
②本部分资料参见样本银行 2006-2016 年年度报告。
③本部分资料参见样本银行 2008-2016年社会责任报告。
④由于各银行披露项目不一致，故而本文将各银行所披
露的全部绿色融资数额加总作为其当年数据。
⑤本部分资料参见样本银行 2008-2016年社会责任报告。
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